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 ABSTRAK 
 
Joko Tri Winarno. 2017. Analisis Peran Sosial Media Untuk 
Memperkenalkan Destinasi Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Program 
Diploma III Menejemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum Kabupaten 
Karanganyar sebagai kota wisata alam dan budaya, serta peran sosial media 
sebagai media promosi. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui 
observasi, studi pustaka, data primer, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, 
kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan disajikan dalam bentuk 
laporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa memperkenalkan destinasi pariwisata 
melalui sosial mediamerupakan media promosi yang sesuai dengan tuntutan 
zaman, karena mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat, berbagai potensi 
yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar. 
Kesimpulan dari penelitian ini ialah bagaimana peran sosial media untuk 
memperkenalkan pariwisata Kabupaten Karanganyar,  karena sosial media 
memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan media promosi lainnya. 
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ABSTRAC 
Joko Tri Winarno. 2017. Analysis of Social Media Role To Introduce 
Tourism Destination Karanganyar District. Diploma III Program Marketing 
Marketing Faculty of Economics and Business Sebelas Maret University. 
The purpose of this study is to know the general description of Karanganyar 
Regency as a city of nature and culture, as well as the role of social media as a 
media campaign. 
 This research is a qualitative research. Data were collected through 
observation, literature study, primary data, and document studies. After the data 
collected, then the data analyzed descriptively qualitative, and presented in the 
form of reports. 
 The results showed that the introduction of tourism destinations through 
social media is a media campaign in accordance with the demands of the times, 
because it is able to communicate to the public, various potentials owned by the 
Department of Tourism Youth and Sports Karanganyar District. 
 The conclusion of this research is how social role of media to introduce 
tourism of Karanganyar Regency, because social media have many advantages 
compared with other promotion media. 
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MOTTO 
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